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O:iIO WESLEYAN LNIVERSITY 
DELAWARE, Q·HO 43015 
OICC MEN COLLEGE - MEN 
l. OHIO U 62 1. MALONE 73 
2. MIAMI 78 2. WALSH 122 
3, BGSU 158 3. WOOSTER 135 
4. ASHLAND 197 4. CEDARVILLE 145 
s. MALONE 205 5. MT. UNION 172 
6. KENT STATE 222 6. HEIDELBERG 188 
7. osu 226 7. OTTERBEIN 190 
8. CINCINNATI 266 8. MUSKINGUM 199 
9. WALSH 29.9 9. CWRU 220 
10. WRIGHT STATE 326 10. RIO GRANDE 265 
10. CEDARVILLE 326 11. WITTENBERG 278 
12. WOOSTER 331 12. B-W 303 
13. TOLEDO 373 13, DENISON 359 
14. MT. UNION 400 13. OBERLIN 359 
15. OTTERBEIN 410 15. WILMINGTON 368 
16. AKRON 418 16. KENYON 375 
17. HEIDELBERG 426 17. OH IO NORTHERN 377 
18. MUSKINGUM 440 18. HIR.AJv1 468 
19. CWRU 487 19. JOHN CARROLL 487 
20. CLEVELAND STATE 509 20. FINDLAY 560 
21. RIO GRANDE 539 21. owu 594 
22. WITTENBERG 566 
23. B-W 582 
24. DENISON 673 
25. ONU 675 
26. OBERLIN 682 
27. WILMINGTON 692 
28. KENYON 707 
29. DAYTON 789 
30. HIRAM 813 
31. JCU 863 
32. FINDLAY 867 
33. YSU 921 
34. owu 922 
l John Van Scoyoc Miami 2~:29.02 63 Van Burik. V Ca1e 27:25.6 2 Croghan, M osu 25:38.09 64 Smith , K Kent St 27:26.2. 3 Alhton, ! Malone 25:40. 77 65 Cling, M' llio Gr 27:26.9 4 Hoffa, R Cle"Ve St 25:42.05 66 Norton, M Akron 27:27.31 5 Bt'ock, M BGSU 25:48.57 67 Bamd, D Toledo 2 7: 2 7. 61 6 Fillinger, E Cdr"Ville 25:49.03 68 Iacofoni, M Waleh 27:28.().~ 7 Heiser, J Walsh 25:49.36 69 Lucas, T Ashland 27:28.4i 8 Schnurr Otrbein 25:50.60 70 Albaugh, M Malone 27:28.81 9 Nelson. E osu 25:55.76 71 Lee, D Wright St 27:29.8~ 10 Kitzler, C Ohio U 25:56.31 72 Coffman, T ONU 27:30.7~ 11 Koch, M Ohio U 25:56.77 73 Hicks, C BGSU 27:32.12 12 Sponaugle, J Ohio U 25:58.15 74 Brady, C Wooster 27:33.3 13 Pahnke, B Miami 25:59.70 75 Behm, S Hdlberg 27:35.35 14 Adkins, A Ohio U 26:00.27 76 Robinson, J Cinci 27:37.06 15 Beetler, M Ohio U 26:04.20 77 Fernandez, J Malone 27:37.68 16 Darling, B Miami 26:05.66 78 Kendrick, C Oberlin 27:28.17 17 LoveleH, J Kent St 26:09.99 79- Nielcamp, T Cinci 27:38.72 18 Oswald, J Cdrville 26:13.63 80 Daves, J Cdrville 27: 41. 34 19 Wiley. W Ashland 26:20.26 81 Phelps R Hdlbera 27:41.92 20 Wechter, C Miami 26:21.83 82 Castro, J Kent St 27:42.46 21 Studebaker, s Wright S 26:22.84 83 Gundlah, C MtUnion 27:43.03 22 Hickman, J BGStJ 26:27.53 84 Dobos, 1) Akron 27:43.56 23 Janczewski, D Aahland 26:28.39 85 Verhoff, C Toledo 27:44.33 24 Taylor, D Hiram 26:31.35 86 Lukens, E Mt Union 27:4.5.36 25 Beyer, J Cincy 26:33.51 87 Moore, C Cl State 27:46.21 26 Mellor, S Woo1ter 26:34.32 · 88 Harper, lt Muakngua 27:47.37 27 Callahan, T Mt Union 26:36.44 89 Novak, C Walsh 27:48.38 28 Norton, D Mialli 26:38.55 90 Michalek, S Wooster 27:49.10 29 Fresenko, J Malone 26:40.80 91 Perez, s. Wright St 27:49.76 30 Alteis, ! Toledo 26:41.33 92 Johnaton, J. Toledo 27:50.64 31 Melnyk, E osu 26:43.10 93 Brown, R. lent St. 27:52 . 0l 32 Stanley, G Cincy 26:45.43 94 Tate., J. Cleve St. 27:53.42 33 Hatch, E Miaai 26:49.ll 95 Tallun, S. Otterbein 27:54.00 34 Groubert, C Akron 26:51.73 96 Lukens., c. Walsh 27:56.08 35 Saith, G Bdlberg 26:52.09 97 Milner, T. Kenyon 27:57.74 36 Fach, T Woo1ter 26:52.60 98 Rischar, c. Denison 27:S8.95 37 Wodarski, J BGSU 26:53.02 99 Landis, K. Case 27:59.97 38 Skinner, C Mak.gum 26:53.47 100 O'Connor, J. Ashland 28:00.38 39 Mackert, T B-W 26:54.60 101 McHenry, s. Mt. Union 28:01.76 40 Elizondo, E lent St 26:55.14 102 Bleh, A. Vright St 28:03.10 41 Woods, M Aahland 26:SS.65 103 Beebab, J. U. Toledo 28:03.62 42 Smith, M Wal•h 26:58.98 104 Stang, B. Case 28:04.0S 43 Nichols, T BGSU 26:59.81 105 Martin, R.. Ohio U. 28:05.03 44 Bower•, K Vript St 27:00.39 106 Saith, J. Hdlberg. 28:06.09 45 Hopple, J Malone 27:01.91 107 Jack.Ion, M. Mt. Union 28:07.68 46 Hughe•, T Aahland 27:02.90 108 Noble, R. Wooster 28:08.52 47 Ford, G Denison 27:03.55 109 Kolesar, M. Akron u. 28: 10.40 48 Janaky, R Miami 27:03.89 110 Wooda, C. Cdrvilla 28:11.73 49 Lentz, T Vtnberg 27:05.73 111 Nigro, M. Wittenbs. 28:13.87 50 Norris, P ltant St 27:06.68 112 Grady, T. Case 28:14.92 51 Hastings, J BGSU 27:07.11 113 Trivers, c. Wooster 28: 15. 37 52 Zero, N Kent St 27:07.53 114 Boehmer, D. Caae 28:17.30 53 Luck, M B-W 27:13.39 115 Wallace, IC. Cdrville 28:18.01 54 Hostetler, A 0St1 27:14.68 116 Heathering, A. Kenyon 28 : 18.90 55 Labossiere. M Marietta 27:16.17 117 Haskins, c. O. Nrthrn 28:19.42 56 Childers, S Otrbein 27:16.96 118 Fatica, T. Rio Grnde 28:22.32 57 Drefs, D Cinci 27:17.74 119 Leen, T. Cinci 28:23.33 58 Monheim, J BGSU 27:18.26 120 Steinhouaer, E. Toledo 28:23 . 91 59 Cumbo. J Malone 27:18.83 121 Busch, K. Dayton 28:24.35 60 Skillman, D Mskgum 27:19.34 122 Davis, J. Oberlin 28 :25.82 61 Muldoon, J Wlmgton 27:22.17 123 Geiger, B. Muskingum 28:26.69 62 Lugenbeel, B Rio Gr 27:24.60 124 Roae, S. Otterbein 28:28.65 
125 Savage, J. Rio Grnde 28:29.20 181 Price, R Y St U 29 :28.06 
126 Wisnieski, w. Dayton 28:29.70 182 Melcher, J Denison 29:29.71 
127 Stocltton, B. Wittenbg. 28:30.06 183 Miller• A B-W 29 : 31. 85 
128 Simpson, G. Mt. Union 28:30.42 184 Fritz. B Rio Gr 29:33.20 
129 Martel, J, Akron U. 28:30.70 185 Watt, D Wlmg ton 29 : 34. 04 
130 Lane, G. Wilmingon 28:31.09 186 Clarkson, p JCU 29:37 . 83 
131 Prather, R. Ohio St. 28 :31. 45 i 87 Luther, B Y St U 29:38.34 
132 Bulli I R. Otterbein 28:32.17 188 Baber, J Dayton 29:42.44 
133 Atkinson, T. Heidelbg. 28:33.43 189 Karban, J Hiram 29:43.37 
134 Shearer, D. Heidelbg. 28:34 . 01 190 HcCarten, R Wtnberg 29:44. 77 
135 Holdcraft, M. Muakingua 28:34.44 191 Danelius, E Kenyon 29:46. 75 
136 Salzman, S. B-W 28:34.90 192 Zelima, B Bluffton 29:48.00 
137 Sieler, E. Toledo 28:36.03 193 Bickle, C Dayton 29:48.59 
138 Barnes, S. Ohio St. 28:36.73 194 Miller, D ONU 29:49.29 
139 Jones, J. Mt. Union 28 :39.55 195 Bellish, T Y St U 29:50.02 
140 Hewitt, D, JCU 28:40.44 196 Pawelek, A Oberlin 29:50.69 
141 Reck, G. Wittenbg. 28:40.84 197 Kincaid, R Denison 29 : 56.70 
142 Totten, J. Wittenbg . 28:42.16 198 Fallon, M JCU 29 :57.17 
143 Samsel, J. Heidelbg. 28 : 42 . 94 199 Mendoza, B Findlay 29:57.46 
144 Forgrave, K. Muskingum 28:43.39 200 Hathaway, J Hiram 29:58.64 
145 Waner, M. JCU 28:43.92 201 Patterson, B JCU 30:00.56 
146 Williams, C. Cdrville 28:47.99 202 Stankus, C Hiram 30:03.39 
147 Ruhman, T. Case 28:48 . 43 203 Plymak., J ONU 30 :04 . 51 
148 Bunnell, T. Wright St 28:49.01 204 Ra.ff erty, S Cleve St 30:05.4 
149 Thomas, S. Walsh 28:49.62 205 Steward, P Hiram 
150 House, D. Oberlin 28:50.03 206 Doyle I M owu 
151 McMullen , C. Cleve St. 28:53.06 207 Hellun, IC Findlay 
Y St. U 28:53.44 208 Kochendorfer, M Dayton 152 Hess, B. 209 Anthony, M Dayton 153 Babbitt, G. owu 28:53.83 210 Van Voorhis, s Hiram 154 Zllllarripa, R. Findlay 28:54.23 211 Aldridge, J Ashland 155 Paul, J. Walah 28:54.81 212 Bohren, B Otterbein 156 Worland, P. Keuyon 28:56.11 213 Bajusz Cleve St 157 Gormley, J. Wright St 28:56.76 214 Snoddy, s B-W 158 Cisneros, G. Y St. U 28:57.72 215 Briggs, J Marietta 159 Bunnell, B. Wooster 28:58.38 216 Coleom, M owu 160 Ward, M. Willqton 28:59.34 217 Davney. B B-W 161 Riportella, M. Wilmgton 29:01.30 218 Hellman, S Bluffton 162 Shriver , J. Malone 29:03.79 219 Gonzalez, M JCU 163 Fadden, M. Cinci 29:04.30 220 Miaik, J Y St U 164 Brunjar, M. O. Nrthrn 29:04.88 221 Hill, S Muskingum 165 Delong , D, o. Nrthrn 29:05.42 222 Dahl, J ONU 
166 Hilberg, J. Kenyon 29:05.87 223 Meyer, P JCU 167 Warick, C. Dayton 29 : 06.40 224 Hinds, M Wilmington 168 Malkin, J, Oberlin 29:06.91 225 Green, D Blufftou 169 Pawelek, N. Oberlin 29:09.67 226 Brehm, A Bluffton 170 Behrendt, M. Denison 29:10.80 227 Keller-, IC ow 171 Beals, B. Wtnberg . 29:11.20 228 Elridge, W ow 172 Edens, R. · R. Grande 29:13.30 229 Pool, D Findlay 173 Renner, S. Akron U. 29:13.78 
174 Hinkle, R. B-W 29: 14. 55 
175 Langer, S. Ohio St. 29:15.01 
176 Dee, J. Findlay 29:16.44 
177 McKissock, s. Kenyon 29:17.07 
178 Gillespie, K. Oberlin 29 :21. 85 
179 Mancini, M. Cleve St . 29 :25. 48 
180 Landers, E. Denison 29:26.05 
KESUL TS OF THE MENS OICC OPEN RACE 1987 - Delaware, Ghio 
l. J Johnson Un. 25:43.7 60. Safko Walsh 29:lLL 
2. Ziska PRR 47 61. Bonner l.r.Jalsh 17 
3. Antonio Un 26:25 62. Hand Ashland 18 
4. Houdeshell Ur1 48 63. wasley Un 20 
c::. Sieka Un 49 64. Haren Ashland 24 ., . 
6. Rossi Miami 27:02 65. Gerborg Case 27 
7. Moore Cedarv 02 66. Winkler Heidelb 28 
8. Steece Un 11 67. Elliot Un 30 
9. Skelly Prr 13 68. Fahey Un 30 
10. Price BGSU 23 69. Sendelbach Heidelb 31 
11. Hlaudy Malone 27 70. Haddix Un 31 
12. Masters Un 28 71. Coil Cinci 31 
13. Sanborn Un 28 72. Clark Mt U 34 
14.Mercer BGSU 34 73. Yerkes Un 38 
15. Furgele Un 36 74. Mallo Akron 41 
16. Hoyles Un 43 75.Koliveda Mt U 41 
17. Simpson Walsh 43 76. Moore Wooster 45 
18. Timmerman UN 46 77. Toy Wooster 46 
19. Hock Un 50 78. Fast Un 48 
20 Gorby KSU 51 79. Egelhgff Un 50 
7.1. Vileneouva Un 53 80. 1.valker Un 51 
22. Studebaker Malone 57 81. livhite Un 51 
23. Juergens Un 57 82. Betz BGSU 56 
24.Dubin Un 59 83. Kasubeck Heidelb 58 
25. Berg Un 28:02 84. King Oberlin 59 
26. Bartram Ashland 05 85. Fulmer 3GSU 30:00 
27. Yochem ~J2lsh 05 86. Horowitz Oberlin 00 
28. Lorello Malone 06 87. Lute Rio Gr 08 
29. Arnold Malone 07 88. Frazier He.:delb 09 
3C!. Walker Malone 10 89. Zuschin t,jalsh 10 
31.Holton Un 10 90. Stovole Un lJ 
32. Verhoff Malone 13 91. Whitis Malone 14 
33. McMurray Miami 23 92. t-Jhitfield Un 14 
34. Mann ltJooster 27 93. Cruikshank Heidelb 16 
35. Kubitz Un 29 94. Graham Un 18 
36t Paul Un 31 95. Prengast Un 19 
37. Reider Case 33 96.Banks t..,r St 20 
38. Dannemiller Mt U 36 97 Unknown Runner Un 21 
39. Harmes Un 37 
98. Erholm Wooster 29 
40 Giddens 1...ialsh 38 
99. Olverson Un 30 
41. Matter Case 41 
100. Humphreys Cedarv 31 
Jokerst IUn 42 
101. Thomas Un 32 42. 102. Browne toJitt 32 Un 42 43. Hanlon 103. Spoclker Daytom 35 
44. Conti Heidelb 43 
Mt U 43 104. Gold Wooster 37 45. Africa 105. Olin Mt U 40 
46. Wise KSU 45 106. Schomberg Mt U 41 
DeWine Un 50 47. 107. Pawlek Oberlibn 42 Un 54 48. Oxer 108. Dowell t,Ji tt 44 
49. Coons Un 56 109. Myles Heidelb 51 
50. Marion Ashgiand 56 ilO. Costello 1,..Jright ST 31:00 Un 58 51. Snyder 111. VanBerzen Witt ol 
52. Davies lAJooster 29:00 112. Phelps Un 01 
53t Housman Un 00 113. Karban Hiram 03 
54 .. LO\rJe Un ol 114. Drews Heidelb 03 
55. Fink Cinci 06 115. Olien Otters o7 25 56. Coulter Malone 116. Longbrake Wooster 10 28 57. Schultz Un 117. Hines ~,Jal sh 31 10 58. Ciszewski Un 118. Wehrlin Akron 38 
59. Probst Cinci 10 119. Caron Cll'JR 40 
"'-> 
RESULTS OF MENS OPEN 2nd Page 
120. Thorpe Wright St 31:44 
121. Patterson Mt U 48 
122. Turritt Wooster 49 
123. Denbeaux Wooster 50 
124. Melville Kenyon 54 
125. Center Kenyon 32:03 
126. Carroll Dayton 05 
127. Devnez Bl'II 14 
128. D Angelo JCU 15 
129-. Kober ONU 16 
130. Petruna Cedarville 21 
131. Brockett Heidelb 27 
132. Zettler Witt 40 
133. Hornick Dayton 42 
134. Combs YSU 44 
135. Fields Un 46 
136. Boreing Heidelb 48 
137. Binzley Kenyon 49 
138. Dell ONU 53 
139. Schroth Def 33:06 
140. Risch Hiram 08 
141. Wolf Def 17 
142. Vilen In 25 
143. Ferroni Dayton 35 
144. Ryan JCU 48 
145. Wallace Cedarv 48 
146. Schweichert JCU 51 
147. Metcalf Heidelb 3L::35 
148. Grossman YSU 51 
149. 1vright Otters 55 
15-0 Long Un 35:00 
